



PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
Wychowanie jako platforma współpracy nauczycieli szkoły 
podstawowej i rodziców na podstawie badań porównawczych 
przeprowadzonych w Polsce i na Węgrzech 
Wprowadzenie
Szkoła jako środowisko społeczno-wychowawcze stanowi sumę warunków 
tworzonych przez życie zbiorowe i służy kształtowaniu osobowości jednostki. 
Szkoła to spotkanie młodości i doświadczenia, miejsce zetknięcia się dwóch 
pokoleń: nauczycieli i uczniów. Współczesne tendencje funkcjonowania szkół 
dotyczą humanizacji wychowania, polegającej m.in. na ścisłej i systematycz-
nej współpracy z rodzicami w celu kształtowania właściwej postawy młodego 
człowieka. Świadomość nauczycieli-wychowawców w kwestii czynników ro-
dzinnych, które warunkują efektywność ich pracy wychowawczej, odgrywa 
istotną rolę, wpływa ona bowiem na efektywność podejmowanych działań 
(Radziewicz, 1995, s. 187–188). Współdziałanie obu tych środowisk zawiera 
w sobie nie tylko element poznawania, ale i nabywania umiejętności plano-
wania, organizowania i poszukiwania wspólnych rozwiązań ukierunkowanych 
na dobro dziecka (Winiarski, 2000, s. 243).
Wychowanie jako przestrzeń współpracy nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców
Dzisiejsza szkoła to terenem krzyżowania się różnorodnych wpływów 
zewnętrznych. Nauczyciele, podejmując współpracę z  rodzicami, uzna-
ją, że odosobnienie społeczne jest niepożądane, bowiem współczesny świat 
oddziałuje na dziecko tyloma kanałami, że jedynie zainteresowanie całego 
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społeczeństwa (oddziaływania formalne i nieformalne) sprawami wychowaw-
czymi może sprostać wymogom przyjętych norm społecznych (Znaniecki, 
2001, s. 113–114). Oprócz tego demokratyzacja życia społecznego sprawiła, 
że coraz częściej nauczyciele zaczynają budować podmiotowe relacje ze śro-
dowiskiem lokalnym, a szczególnie z rodziną. Sens tym relacjom nadaje dziec-
ko i jego rozwój (Żłobicki, 2004, s. 211), bowiem „wychowanie młodych 
pokoleń należy do najbardziej żywotnych funkcji społeczeństwa. Społeczeń-
stwo nie może trwać i rozwijać się, nie wypełniając tego zadania” (Chałasiński, 
1969, s. 7).  
Rodzina, jako instytucja wychowania głównie naturalnego, jest najbliższym 
środowiskiem życia dzieci i uległa ponownie odkryciu jako komórka życia 
społecznego, nawet jeśli rozszerzają się i zmieniają obszar i rodzaj jego kon-
taktów (Matyjas, 2007, s. 512). Szkoła mimo istniejącej konkurencji nadal 
należy do najważniejszych instytucji wychowawczych, szczególnie w sytuacji, 
kiedy rodzina przekazała na jej rzecz część funkcji wychowawczych w związku 
ze zmieniającą się sytuacją jej współczesnego funkcjonowania (Radziewicz- 
-Winnicki, 2008, s. 482–484). Zmiany te obejmują m.in. strukturę we-
wnętrzną rodziny, autonomizację jej członków, demokratyzację stosunków, 
wzrost pozycji i roli dziecka, zmiany zakresu ról rodzicielskich oraz pojawienie 
się mentalności indywidualistycznej (Doniec, 2001, s. 16–19).  
Efektywna współpraca obu tych środowisk wychowawczych: szkoły i ro-
dziny może stanowić o sukcesie podejmowanych działań, jeżeli oparta jest 
na dobrowolnym działaniu, ukierunkowanym na potrzebę wzajemnych 
uzgodnień w duchu dialogu oraz realizację wspólnych celów i jeśli polega na 
wzajemnym porozumiewaniu się stron przy zachowaniu świadomości swo-
ich ograniczeń (Okoń, 2004, s. 461). Współdziałanie wychowawcze szkoły 
i rodziny, stanowiące zorganizowaną działalność nauczycieli i rodziców, służy 
podniesieniu efektywności realizacji celów wychowania moralnego, społecz-
nego, zdrowotnego oraz estetycznego (Reczek, 2009) i jest obszarem szcze-
gólnej uwagi. Swoim zasięgiem obejmuje rozwijanie zarówno zainteresowań, 
jak i uzdolnień, ale przede wszystkim wychowanie do odpowiedzialności 
oraz dokonywania właściwych wyborów związanych z życiem społecznym 
(Lulek, 2014).
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Zarys koncepcji badań
Poszukiwania badawcze autorki stanowią fragment szerszych badań po-
święconych współdziałaniu pedagogicznemu środowiska lokalnego ze szkołą 
podstawową, przeprowadzonych na terenie południowo-wschodniej Polski 
i północnych Węgier wśród nauczycieli i rodziców. Podjęta problematyka 
uwzględnia próbę odpowiedzi na pytania: jaką wagę przydają nauczyciele pol-
scy i węgierscy współdziałaniu ze szkołą podstawową w zakresie wychowania 
dzieci oraz jakie zakresy uwzględnia to współdziałanie; następnie – jakie są 
cele współdziałania polskich i węgierskich nauczycieli szkół podstawowych 
z rodzicami w zakresie wychowania dzieci, jakie czynniki warunkują tę współ-
pracę i jakie są jej efekty. 
Badania zostały przeprowadzone w latach 2013–2016 w Polsce, na terenie 
Tarnowa i najbliższych okolic, oraz na Węgrzech (obszar Egeru i Ózd). Objęto 
nimi 90 nauczycieli z Polski i 88 z Węgier. Metodą, jaką zastosowano w ba-
daniach, był sondaż diagnostyczny, w obrębie którego wykorzystano techni-
kę ankiety i wywiadu, a narzędziem był kwestionariusz ankiety i wywiadu. 
Pytania miały charakter otwarty, uwzględniały kafeterię koniunktywną oraz 
dysjunktywną. Występowały także pytania o charakterze skali. Analiza wyni-
ków badań uwzględniała staż pracy, pełnienie funkcji wychowawcy klasy oraz 
wykształcenie respondentów. 
Współpraca nauczycieli polskich i węgierskich z rodzicami w zakresie wychowania 
dzieci – analiza wyników badań
Na podstawie zgromadzonych badań można stwierdzić, że prawie wszyscy 
badani nauczyciele szkół podstawowych, zarówno z Polski – 83 (92,2%), jak 
i z Węgier – 83 (94,3%), deklarują współpracę z rodzicami w zakresie wy-
chowania dzieci. Uzyskane wyniki badań różnicuje wykształcenie oraz staż 
pracy respondentów. W polskiej grupie dominują nauczyciele z wykształ-
ceniem wyższym magisterskim oraz ze stażem pracy wynoszącym od 7 do 
17 lat. Najmniej aktywni są początkujący w zawodzie – osoby mające staż 
o wymiarze od 1 do 6 lat pracy, ale należy zaznaczyć, że ich populacja jest 
stosunkowo najmniej liczna. Z kolei na Węgrzech wykształcenie nie stano-
wi czynnika różnicującego wyniki badań, natomiast najbardziej aktywni we 
współpracy w zakresie wychowania są najmłodsi stażem nauczyciele, chociaż 
nie są to istotne różnice. Sprawowanie funkcji wychowawcy nie warunkuje 
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w znacznym stopniu podejmowania współpracy ani w grupie polskich, ani 
węgierskich respondentów, chociaż nieco aktywniejsi są nauczyciele pełniący 
funkcje wychowawców klasy. 
Kolejne zagadnienie dotyczyło zakresów (tabela 1) podejmowania przez 
nauczycieli z obu krajów współpracy z rodzicami w procesie wychowania. 
Bardzo często obie badane populacje deklarują wspólne działania przy orga-
nizacji imprez środowiskowych – szczególnie polscy ankietowani – 91,5%; 
węgierscy nieco rzadziej – 75,9%. Równie popularny obszar współpracy 
z rodzicami w zakresie wychowania, szczególnie na Węgrzech, obejmuje 
prowadzenie kół zainteresowań – 78,3%, w Polsce natomiast 60,2%. Polscy 
respondenci częściej szukają wsparcia przy organizacji konkursów (68,6%) 
niż ich węgierscy koledzy (48,2%). Rzadziej współpraca szkoły z rodzicami 
obejmuje organizację warsztatów ze specjalistami (Polska – 27,7%, Wę-
gry – 25,3%). Największe dysproporcje w opiniach wystąpiły w obszarze 
spotkań uczniów z lekarzami, artystami, psychologami itd. Polscy badani 
nauczyciele nie wykazują szczególnej aktywności w tym zakresie, ale dla wę-
gierskich respondentów są to działania marginalne. Wykształcenie badanych 
nauczycieli z Polski w sposób znaczący różnicuje wyniki badań. Stosunkowo 
najczęściej podejmują współpracę ankietowani z wykształceniem wyższym 
magisterskim, ze stażem powyżej 20 lat oraz sprawujący funkcje wychowaw-
cy klasy – 98,1%. Na Węgrzech są to nauczyciele z wykształceniem wyższym 
zawodowym, najdłuższym stażem pracy, a sprawowanie funkcji wychowaw-
cy nie różnicuje znacząco aktywności ankietowanych. 
Cele współpracy z rodzicami (tabela 2), które przyświecają nauczycielom 
z obu krajów, koncentrują się głównie wokół kształtowania właściwych po-
staw (moralnych, patriotycznych, rodzinnych): polscy ankietowani – 87,9%, 
węgierscy – 72,2%, oraz uspołecznianiu dzieci – Polska: 87,9%, Węgry: 
59,0%. Uczenie odpowiedzialności za własne czyny, dbanie o właściwy roz-
wój emocjonalny, kształtowanie postaw twórczych, wyobraźni, wrażliwości 
na piękno oraz promowanie zdrowego stylu życia są domeną polskiej grupy 
badanych nauczycieli. Największe dysproporcje w odpowiedziach wystąpiły 
w przypadku celu, którym jest kształtowanie postaw właściwego wyraża-
nia swoich przekonań i ich obrony – dla polskich ankietowanych to cel 
najważniejszy – 44,5%, a dla węgierskich nauczycieli nieistotny – 7,2%. 
Przedstawioną hierarchię celów wskazywali głównie polscy nauczyciele 
z wykształceniem wyższym magisterskim, z najdłuższym stażem pracy oraz 
pełniący funkcje wychowawcy klasy. Z kolei u ankietowanych na Węgrzech 
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są to nauczyciele z wykształceniem wyższym zawodowym. Zróżnicowanie 
wyników badań ze względu na staż pracy i pełnienie funkcji wychowawcy 
nie jest już takie jednoznaczne; można zauważyć, że wymienione cele są 
bliższe nauczycielom z najdłuższym stażem pracy i pełniącym obowiązki 
wychowawcy. 
Dominujące formy współpracy (tabela 3) nauczycieli z rodzicami w za-
kresie wychowania zarówno w przypadku nauczycieli polskich – 80,7%, jak 
i węgierskich – 71,0% obejmują rozmowy indywidualne. Zebrania ogólne 
są domeną ankietowanych z polskich szkół – 71,1%, natomiast dla wę-
gierskich nauczycieli stanowią niewielki procent ogółu kontaktów – jedy-
nie 4,8%. Obie grupy respondentów większym uznaniem darzą natomiast 
grupowe formy kontaktów z rodzicami organizowane w formie warsztatów. 
Spotkania integracyjne, uroczystości środowiskowe także stanowią często 
wskazywane formy kontaktów. Opinie dotyczące organizacji wykładów dla 
rodziców oraz korespondencji mailowej są zbieżne: te formy współpracy 
uznaje się za mało efektywne. Można zaobserwować odchodzenie od zajęć 
otwartych organizowanych dla rodziców (Polska – 13,2%, Węgry – 18,0%), 
które wymagają zmian organizacyjnych oraz poddania się bieżącej ocenie, 
ale jednocześnie dają możliwość pokazania codziennej pracy szkoły z jej 
blaskami i cieniami. Wyniki odnoszące się do form współpracy w zakresie 
wychowania dotyczą głównie polskich nauczycieli z wykształceniem wyż-
szym zawodowym, stażem pracy od 15 do 20 lat oraz sprawujących funkcję 
wychowawcy klasy. W przypadku węgierskich ankietowanych staż pracy 
oraz sprawowanie funkcji wychowawcy nie różnicuje w sposób zasadniczy 
formy kontaktów w zakresie współpracy z rodzicami w procesie wychowa-
nia dzieci.
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Czynniki (tabele 4 i 5), które pozytywnie zdaniem obu grup respondentów 
wpływają na jakość kontaktów z rodzicami, to w dużej mierze otwarta posta-
wa nauczycieli (Polacy – 84,3%, Węgrzy – 85,5%) oraz uczniów (Polacy – 
74,6%, Węgrzy – 63,8%). Członkowie obydwu grup mają więc świadomość 
roli, jaką odgrywają w takiej współpracy. Wagę wzajemnej inicjatywy (Pola-
cy – 67,4%, Węgrzy – 22,8%) oraz systematycznych kontaktów z rodzicami 
(Polacy – 43,3%, Węgrzy – 26,5%) podkreślali głównie polscy ankietowani. 
Wystarczającymi środkami finansowymi dysponują głównie nauczyciele z Pol-
ski – 50,6%, respondenci węgierscy mają z tym większy problem – 20,4%. 
Partnerstwo w działaniu wydaje się aspektem współpracy niedocenianym 
przez obie badane populacje: Polaków – 15,6%, Węgrów – 14,4%. Wska-
zuje to na uprzywilejowaną pozycję nauczycieli we wzajemnych kontaktach 
i zawłaszczaniu prawa do „bycia mądrzejszym” w kwestiach wychowawczych. 
Nauczyciele nadal uznają samych siebie za główne ogniwo współpracy, nie 
doceniając partnerstwa edukacyjnego rodziców, natomiast mają świadomość, 
że są czynnikiem, który potrafi zniweczyć zarówno inicjatywę, jak i efekty 
współpracy z rodzicami (42,1%). Nauczyciele węgierscy nie czują jedynymi 
odpowiedzialnymi za wspólne działania (27,7%). Obie grupy respondentów 
źródła problemów upatrują w postawach dzieci, które są zamknięte na kon-
takty (Polska – 60,2%, Węgry – 50,6%). Polscy nauczyciele narzekają na 
sporadyczne kontakty rodziców ze szkołą – 46,9%, natomiast nauczyciele 
węgierscy deklarują, iż jest to w ich przypadku marginalny problem – 3,6%. 
Ankietowani nauczyciele z Polski zarzucają również rodzicom (44,5%) ich 
niewłaściwą postawę (zamkniętą względem podejmowanych działań) i małą 
efektywność współpracy; ankietowani węgierscy respondenci nie podzielają 
tej opinii (12,0%). Brak wystarczających środków finansowych sygnalizuje 
około połowy respondentów z obu krajów. W przypadku czynników, któ-
re utrudniają współpracę z rodzicami, wskazują je najczęściej nauczyciele 
z wykształceniem wyższym magisterskim – będący wychowawcami oraz ci 
ze stażem wynoszącym od 15 do 20 lat pracy. Wykształcenie, bycie formalnie 
wychowawcą klasy oraz staż pracy nie różnicowały znacząco wyników badań 
uzyskanych w grupie węgierskich respondentów. 
Badania empiryczne
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Efekty współpracy (tabela 6) nauczyciele z Polski oceniają znacznie go-
rzej (średnia arytmetyczna ocen wynosi 3,89) aniżeli węgierscy respondenci 
(4,5). Najwyżej ocenili współpracę z rodzicami nauczyciele z wykształceniem 
wyższym zawodowym, ze stażem pracy od 15 do 20 lat i powyżej 20 lat oraz 
niesprawujący formalnie funkcji wychowawcy. W przypadku polskich bada-
nych nauczyciele z wykształceniem wyższym zawodowym, stosunkowo mło-
dzi stażem – od 7 do 14 lat, wyżej oceniają efekty współpracy z rodzicami 
w zakresie wychowania. Sprawowanie funkcji wychowawcy nie różnicowało 
wyników badań. 
Rezultaty współpracy (tabela 7) nauczycieli z  rodzicami w zakresie wy-
chowania dzieci obserwowane są najczęściej przez obie grupy respondentów 
w postaci właściwych postaw uczniów w trudnych sytuacjach (Polska – 87,9%, 
Węgry – 73,4%). Nieco rzadziej ankietowani zauważają częste uczestnictwo 
dzieci w wydarzeniach kulturalnych. Grupa badanych nauczycieli z Polski 
podkreśla także większą wrażliwość moralną i estetyczną dzieci – 69,8%, czego 
nie obserwują z taką częstotliwością respondenci z Węgier – 28,9%. Nauczy-
ciele z Polski rejestrują także u swoich wychowanków umiejętność odmowy 
działań sprzecznych z ich przekonaniami – 48,1%, natomiast ich węgierscy 
koledzy stwierdzają, iż te zachowania wśród dzieci są bardzo rzadkie – 14,4%. 
Konkluzja 
Podsumowując uzyskane wyniki badań, można stwierdzić, że:
•	 Nauczyciele węgierscy z wykształceniem wyższym zawodowym przy-
wiązują do współpracy z  rodzicami w zakresie wychowania wyższą 
wagę aniżeli nauczyciele z Polski, natomiast obie grupy respondentów 
deklarują takie działania na jednakowym poziomie. Są to nauczyciele 
z najdłuższym stażem pracy w obu krajach; w Polsce taką aktywność 
podejmują głównie nauczyciele z wykształceniem wyższym (tytułem 
magistra), natomiast na Węgrzech – z wyższym zawodowym. 
•	 Główne cele współpracy koncentrują się wokół kształtowania właści-
wych postaw moralnych dzieci oraz ich uspołeczniania. Aktywniejsi 
w kształtowaniu umiejętności obrony własnych przekonań, rozwijaniu 
postaw twórczych oraz promowaniu zdrowego stylu życia są polscy re-
spondenci.
•	 Zakres współpracy nauczycieli z  obu krajów w  procesie wychowa-
nia obejmuje głównie organizację imprez i uroczystości szkolnych; 
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najrzadziej jest to organizacja warsztatów ze specjalistami. Największe 
dysproporcje dotyczą organizacji spotkań ze specjalistami dla uczniów; 
większą aktywnością w tym obszarze wykazują się nauczyciele z Polski.
•	 Dominujące formy współpracy nauczycieli z rodzicami to rozmowy 
indywidualne, ale polscy respondenci preferują w dalszym ciągu zebra-
nia ogólne, które na Węgrzech są rzadkością. W obu krajach zanikają 
zajęcia otwarte jako forma kontaktów z rodzicami. 
•	 Czynnikiem, który pozytywnie wpływa na współpracę według obu 
badanych grup, jest przede wszystkim właściwa postawa nauczycieli. 
Zdaniem respondentów partnerstwo w działaniach nie stanowi o suk-
cesie tego procesu. Zasadnicze różnice wystąpiły przy ocenie wzajemnej 
inicjatywy i dostępie do środków finansowych. Respondenci z Węgier 
mają większe kłopoty finansowe niż ich polscy koledzy i nie są w tym 
zakresie wspomagani przez rodziców uczniów.
•	 Współpracę w zakresie wychowania utrudniała zamknięta postawa 
dzieci. Największe różnice w opiniach dotyczyły popierania inicjatyw 
przez rodziców, sporadycznych kontaktów z rodzicami i negatywnych 
doświadczeń we wzajemnych kontaktach, które podnosili w swych wy-
powiedziach respondenci z Polski jako problemy, z którymi muszą się 
zmagać, a których węgierscy nauczyciele nie doświadczają. 
•	 Polscy respondenci gorzej oceniają efekty współpracy aniżeli ich wę-
gierscy koledzy. Obie badane populacje odnoszą je przede wszystkim 
do właściwej postawy dzieci w trudnych sytuacjach.
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Wychowanie jako platforma współpracy nauczycieli  szkoły podstawowej 
i  rodziców na podstawie badań porównawczych przeprowadzonych 
w Polsce i  na Węgrzech
Streszczenie: Niniejszy tekst dotyczy współpracy nauczycieli i rodziców w zakre-
sie wychowania. Analiza zakresów, celów, form współpracy, czynników warunku-
jących jej efektywność została dokonana na podstawie badań przeprowadzonych 
wśród 90 nauczycieli szkół podstawowych z Polski oraz 120 z Węgier. Współ-
praca obu tych środowisk polegająca m.in. na wymianie doświadczeń stanowi 
istotny czynnik wspierający wszechstronny rozwój dzieci i umożliwiający wczesną 
diagnozę i eliminowanie niepokojących zjawisk.
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Upbringing as a common ground of cooperation between primary school 
teachers and parents based on the comparative research done in Poland 
and Hungary
Summary: The present text deals with the cooperation between teachers and 
parents in the field of upbringing. The analysis of ranges, aims, forms of co-
operation and factors stimulating its effectiveness was conducted based on the 
research done among 90 primary school teachers from Poland and 120 from 
Hungary. The cooperation between teachers and parents rests on e.g. exchange of 
experience and it is a significant factor supporting the comprehensive children’s 
development. This close cooperation enables early diagnosis and elimination of 
critical problems. 
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